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La ecorregión de La Mojana, es un delta de regulación hídrica de los ríos Cauca, 
Magdalena y San Jorge, ubicado en el caribe Colombiano, de gran diversidad 
ambiental y riquezas únicas a nivel nacional e internacional; la cual sufre en la 
actualidad una gran afectación en cuanto a su población y su territorio debido a las 
olas invernales de los últimos años y afectaciones ambientales. Por tanto nace la 
necesidad de tener en cuenta a la ecorregión dentro de las investigaciones 
nacionales a nivel ambiental y proponer una metodología de valoración de 
servicios ambientales presentes en dicho territorio, por medio de la cual se dará un 
llamado de atención a las comunidades y autoridades para la conservación y 
preservación del delta.  
 
Según las investigaciones internacionales las metodologías de valoración 
ambiental han sido aplicadas  recientemente en algunos ecosistemas en China, 
Sudáfrica y Costa Rica, haciendo de las investigaciones de Robert Constanza en 
compañía de un grupo de economistas y ecologistas Norteamericanos las más 
propuestas para las valoraciones. En esta metodología se estimó un valor 
económico de 17 servicios ambientales que ofrecen los diferentes biomas 
presentes en el mundo en dólares por hectárea por año dando una relación a las 
áreas de cada uno de ellos. 
 
Los diferentes tipos de valor en los ecosistemas y las metodologías de valoración 
que se incluyen en esta investigación se plasmaron haciendo una comparación, 
para evidenciar por medio de una matriz cual es la más apropiada en cuando a su 
aplicación en La Mojana, arrojando a “El valor de los servicios ecosistémicos y el 
capital natural” como la indicada. Para la ecorregión se estimó las áreas de los 
cuatro biomas presentes, haciendo una correlación con los expuestos por la 
metodología arrojando un valor de la ecorregión de 2778 billones de dólares por 
año en 108,92 ha incluyendo los terrenos cultivables. 
 
Finalmente se propone ecosistemas que difieren de la metodología como el 
Bosque Seco Tropical uno de los más afectados a nivel nacional, y nuevos valores 






































































Por lo anterior se presenta la necesidad de realzar la importancia de la riqueza 
ambiental con la cual cuenta la región de La Mojana, proponiendo una 




Al realizar la caracterización de la región, se reconoce este lugar como de gran 
importancia debido a la riqueza ambiental con la que cuenta, además la crisis que 
afronta por causa del mal manejo de sus recursos y el bajo reconocimiento por 
parte de la comunidad. 
 
Se investigaron diferentes metodologías de valoración de servicios ambientales; a 
nivel nacional se evidencia una gran deficiencia en investigación y aplicación de 
metodologías, donde lugares como La Mojana que deben ser valorados y 
conservados día a día han sido atacados y deteriorados a causa de las 
actividades con fines económicos que realiza el hombre; a nivel internacional hay 
una predominante desactualización  en investigaciones al respecto. 
 
En la comparación de las metodologías investigadas se observó que la más 
adecuada para ser aplicada en La Mojana es la denominada “El valor de los 
servicios de ecosistemas del mundo y el capital natural”. A pesar de su acertada 
evaluación muestra una deficiencia en cuanto a su aplicabilidad en el país debido 
a la falta de cobertura en los biomas característicos del país. 
 
La estimación del valor económico de los servicios ambientales en la ecorregión 
de La Mojana según la metodología propuesta es de 2758 billones de dólares por 
año, mostrando de esta manera el alto costo que tiene esta región, la cual debe 
ser protegida de manera oportuna ya que a nivel mundial lugares con 
características similares son escasos. 
 
Debido a que los biomas presentes en la ecorregión no fueron valorados en su 
totalidad ya que la metodología no los incluía, se manifiesta que el valor total dado 
anteriormente, varía en el momento en que los demás biomas sean tenidos en 
cuenta en las metodologías. 
 
Con la propuesta de una metodología, se busca recompensar al medio ambiente 
por los recursos que cede al hombre de forma gratuita, los cuales no han recibido 






























































el uso que merecen, de igual manera dar a conocer y entender al hombre que los 
recursos naturales no son ilimitados, y por lo contrario él siempre dependerá de 
estos, y de esta manera dar el reconocimiento al servicio ambiental que se 
consumimos día a día. 
 
La Ingeniería Civil y profesiones que demandan el uso de los ecosistemas para su 
beneficio, deben reconocer que el medio en el que desempeñan no solo se valora 
catastralmente, también con un valor ambiental que ofrece a las poblaciones. A 
partir de dicho reconocimiento los Ingenieros deberían comprometerse con el 
mejoramiento de sus proyectos, sistemas constructivos y obras estructurales para 
generar desarrollo sostenible, siendo el medio ambiente y las comunidades lo más 
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